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RESUMEN 
 
En el presente informe se puede evidenciar el proceso realizado en la empresa 
Epsagro Los Comuneros del municipio de El Socorro. El objetivo principal de la 
pasantía fue implementar iniciativas de formación educativa en algunos colegios 
y/o escuelas y/o veredas para reducir los niveles de contaminación en el 
municipio, enfocándose en el manejo de residuos sólidos generados en los 
hogares, escuelas y cultivos. Para lograr cumplir con el objetivo se identificaron las 
principales actividades generadoras de residuos sólidos para posteriormente elegir 
las estrategias que permitieran dar pronta solución a la problemática. De igual 
forma, se ejecutaron las diferentes actividades planteadas por la Epsagro 
enfocadas al cumplimiento de funciones internas que se desarrollaron con el grupo 
de trabajo en los tiempos establecidos al inicio de la pasantía, lo que permitió dar 
un cumplimiento total a los objetivos. El trabajo desarrollado de manera general 
fue positivo entre los habitantes de las veredas, donde se aplicaron las estrategias 
elegidas para capacitar de manera directa a la comunidad, informando sobre la 
problemática ambiental presente por los residuos sólidos que se generan de las 
malas prácticas y hábitos en los distintos entornos de trabajo, abarcando los 
principales problemas ambientales se les demostró a los habitantes las 
afectaciones que podrían presentar los suelos y quebradas a futuro si se siguen 
presentado los altos niveles de residuos sólidos. Estas capacitaciones se 
realizaron de manera presencial en sitios comunes de cada vereda, de igual 
manera se coordinaron los procesos de concientización y se desarrolló una 
encuesta para conocer las problemáticas ambientales y agrícolas de cada vereda. 
Finalmente se desempañaron las correspondientes actividades de la Epsagro y 
entrega de informes. 
 
PALABRAS CLAVE: Estrategias, Residuos sólidos, Malas prácticas, Capacitar, 
Conciencia ambiental. 
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INTRODUCCION 
 
Una de las problemáticas ambientales más graves en Colombia, generada por la 
comunidad, ha creado un gran impacto sobre los recursos naturales, ecosistemas 
y la calidad del ambiente. Entre las causas se registran: la sobrepoblación, el 
consumismo, la ignorancia y poca o nula educación ambiental sobre todo en lo 
relacionado con las actividades de reciclaje y gestión de los residuos sólidos. El 
problema está asociado con la generación de residuos sólidos o comúnmente 
llamada basura, la cual provoca el deterioro acelerado del medio ambiente y 
disminuye la calidad de vida para generaciones futuras. 
La capacitación y divulgación de planes educativos para el cuidado del medio 
ambiente permite a la Epsagro conocer de manera directa las principales 
problemáticas de la zona objetivo, esto con la finalidad de brindar soluciones 
efectivas para los habitantes de las veredas y a su vez fomentar la participación en 
futuras actividades relacionadas con el tema. Se llevaron a cabo actividades que 
promueven el reciclaje, siembra, charlas educativas en las instituciones y 
campañas de recolección en las veredas de El Socorro enfocadas principalmente 
al manejo de residuos sólidos en los colegios, escuelas y veredas. 
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2. INFORMACION DE LA ORGANIZACIÓN 
 
2.1. Estructura Organizativa 
La cooperativa de trabajo asociado Epsagro los comuneros CTA y desde ahora 
EPSAGRO, cuenta con varias áreas de trabajo cobijadas por la asamblea general 
de asociados; luego está conformada por la junta de vigilancia y consejo 
administrativo para la toma de decisión y respectivo control de actividades 
elaboradas por el gerente apoyado de personal capacitados en las diferentes 
áreas de desempeño de la empresa (ver figura 1). 
 Fuente: Epsagro los comuneros 
                          
 
 
Figura 1. Organigrama de Epsagro 
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2.2. Jurisdicción de la Epsagro los comuneros 
A continuación, se muestra la división política del municipio de El Socorro, 
conformado por 22 veredas y el sector urbano. Los cuales competen a la zona de 
acción correspondiente a la Epsagro (ver figura 2). 
Figura 2. Mapa de jurisdicción del Socorro 
 
Fuente. Lamapoteca.com 
 
2.3. Área de desarrollo de la pasantía nacional 
Desarrollo de la gestión y capacitación de residuos sólidos, encargada de 
promover el correcto desarrollo para el aprovechamiento de estos recursos en las 
fincas ubicadas en el municipio de El Socorro, se realizan actividades con 
agricultores, colegios y escuelas para fomentar el aprovechamiento de los 
residuos generados por los cultivos (café, caña, cítricos) y reducir el grado de 
contaminación al suelo y fuentes hídricas aledañas a la zona. 
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3. PROBLEMA 
 
3.1. Descripción del problema 
 
En todo el mundo, los recursos naturales están bajo amenaza: la disminución de 
las poblaciones de peces, la erosión de los litorales, la contaminación del aire y la 
degradación de los paisajes son algunos ejemplos. El Banco Mundial está 
trabajando para gestionar de mejor manera los recursos naturales terrestres, 
marinos y de agua dulce. Se estima que solo en 2015 la contaminación provocó 9 
millones de muertes prematuras. Igualmente, el Banco está colaborando para 
abordar el problema de la contaminación y ha incrementado su apoyo para la 
recopilación de datos sobre la calidad del medio ambiente (Banco Mundial, 2018). 
A nivel nacional, Colombia no es ajena a esta problemática, la contaminación 
alcanza grandes niveles generados por el alto consumo de productos sintéticos, 
alcanzando los 24 kilos de plástico por persona al año, el consumo per cápita que 
hacen los colombianos, el 56% es plástico de uso único como pitillos, cubiertos, 
tapas de refresco o envases de jugo. De hecho, se ha establecido que el país 
genera unos 12 millones de toneladas de residuos sólidos al año y solo recicla el 
17%. En el caso de Bogotá, la cifra alcanza las 7.500 toneladas al día, de las que 
se recicla un 15% (Gómez, 2018). 
Esta generación de residuos sólidos es uno de los principales fenómenos que 
crece de manera acelerada, impactando en las condiciones de vida y 
contribuyendo a la contaminación de los suelos, aguas, deterioro del paisaje 
natural y de los centros urbanos. El crecimiento urbano sumado a la falta de 
conciencia ambiental y el alto consumismo de las generaciones actuales ha 
disparado los residuos sólidos, sin desarrollar estrategias para la contención de los 
mismos. 
La disposición final de los residuos sólidos urbanos en rellenos sanitarios o en 
tiraderos a cielo abierto da lugar a la generación de diferentes productos 
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contaminantes, derivados de los procesos de descomposición microbiana y 
liberación de componentes contaminantes de los residuos (Gamboa 2015). La 
incorrecta disposición final de los residuos sólidos, unida a los factores 
ambientales de la zona aumenta los niveles de contaminación de las fuentes 
hídricas, suelos y aire, lo cual produce una vulnerabilidad preocupante para la 
comunidad pues se encuentra expuesta a un alto riesgo de infecciones y 
epidemias trasmitidas en las comidas, agua y aire. Por ejemplo, según el Plan de 
gestión integral de residuos sólidos del El Socorro - Santander (PGIRS 2015 - 
2027) la composición mayoritaria de estos residuos obedece a desechos de 
alimentos con un promedio del 38% al mes un porcentaje de 56% que 
corresponde a residuos sólido (material reciclado). Se aprecia un alto porcentaje 
de material reciclado para la fecha (2015) demostrando que la estrategia de 
capacitación en los lugares de origen puede llevar a una correcta separación de 
los residuos sólidos en el casco urbano de la zona. 
Aunque no existe una solución única para esta problemática, la educación 
ambiental es una herramienta indispensable para revertir la tendencia actual hacia 
la pérdida de la biodiversidad, y la niñez es el mejor momento para comenzar con 
ella; de hecho, en la niñez se forma un vínculo particularmente fuerte entre el 
individuo y la naturaleza, y gran parte de esta relación tiene que ver con los 
animales, ya que los niños construyen fácilmente una relación afectiva con ellos. 
Con respecto a lo anterior es de gran importancia inculcar conciencia ambiental 
para gestionar de manera correcta los residuos sólidos, actuando en los 
principales lugares generadores de residuos como lo son colegios, escuelas, 
viviendas y cultivos de la zona.  
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4. OBJETIVO GENERAL 
⮚ Implementar iniciativas de formación educativa en algunos colegios y/o 
escuelas y/o veredas para promover el cuidado del medio ambiente. 
 
4.1. Objetivos Específicos 
 
⮚ Realizar capacitaciones sobre los procedimientos y metodologías 
ambientales en temas de manejo de residuos sólidos y educación ambiental 
a la comunidad. 
 
⮚ Promover soluciones para el cuidado del medio ambiente en al menos dos 
o tres colegios (Avelina Moreno, Universitario, Siglo XXI y/o La 
Presentación) del municipio de El Socorro y/o una escuela rural. 
 
⮚ Realizar las diferentes actividades propias y externas de la Epsagro 
(conferencias, eventos, capacitaciones) y la entrega de los 
correspondientes informes. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1. Marco Geográfico  
El Socorro es un municipio colombiano, situado en el Departamento de Santander, 
a los 6°28´40” de latitud norte y 72° 16´17” de longitud occidental del meridiano de 
Greenwich. La localidad se extiende sobre un plano inclinado a una altura de 
1.230 metros sobre el nivel del mar, su mayor altura alcanza los 1.700 metros y la 
mínima los 800 metros. El Socorro, es la capital de la Provincia Comunera, 
lindando con los siguientes municipios de la Provincia Comunera: 
Tabla 1. Municipios Provincia Comunera 
Confines  El Guacamayo 
Contratación Simacota 
Chima Suaita 
Galán Guadalupe 
Gámbita Guapotá 
Oiba Hato 
Palmar Palmas del Socorro 
Santa Helena del Opón Guapota 
 
Fuente: Plan de desarrollo de El Socorro 2016- 2019 
El Socorro es un municipio que se encuentra situado al sureste del departamento 
de Santander y al noreste de la República de Colombia; dista de Bucaramanga, la 
capital del departamento a 121 kilómetros. Sus límites son: 
 
 Oriente: Municipio del Páramo 
 Occidente: Municipio de Simacota y Palmar 
 Norte: Municipio de Cabrera y Pinchote 
 Sur: Municipio de Confines y Palmas del Socorro. 
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Para el cumplimiento de las actividades ser visitaron las veredas de Árbol solo, 
Líbano, La Culebra y Verdín objetivo del proyecto que se detallan en la figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Veredas visitadas 
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5.2. Marco Conceptual 
 
5.2.1. Residuos sólidos 
 Los residuos sólidos constituyen aquellos materiales desechados tras su 
vida útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. Se 
componen principalmente de desechos procedentes de materiales 
utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de 
consumo. Todos estos residuos sólidos, en su mayoría son susceptibles de 
reaprovecharse o transformarse con un correcto reciclado. Los principales 
"productores" de residuos sólidos somos los ciudadanos de las grandes 
ciudades, con un porcentaje muy elevado, en especial por la poca 
conciencia del reciclaje que existe en la actualidad (Arias, 2018). 
 Los residuos pueden ser líquidos, gaseosos o sólidos. Bajo la 
denominación de residuos sólidos se agrupan solo los residuos que están 
en estado sólido, dejando fuera los que se encuentran en estado líquido y 
gaseoso. Se usa el término residuo sólido urbano para referirse a aquellos 
que se producen específicamente dentro de los núcleos urbanos y sus 
zonas de influencia. Estos residuos suelen ser producidos en los domicilios 
particulares (casas, apartamentos, etc.), las oficinas o las tiendas (Arias, 
2018). 
 
5.2.2. Clasificación de los residuos sólidos 
 Los residuos sólidos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los 
residuos sólidos peligrosos y los no peligrosos. Los peligrosos, como su 
nombre indica, agrupan aquellos residuos que pueden suponer un peligro 
para el ciudadano o para el medio ambiente, debido a sus propiedades 
corrosivas, explosivas o tóxicas. Mientras que los residuos no peligrosos no 
suponen un peligro para el ciudadano ni para el medio ambiente. Estos, a 
su vez, se pueden subdividir en: 
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 Residuos peligrosos: Es aquel residuo o desecho por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, 
infecciosas o radioactivas que pueden causar riesgo o daño para salud 
humana y del ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho 
peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 
contacto con ellos (ICONTEC, 2019).  
 Residuos sólidos especiales: Es todo residuos que, por su naturaleza, 
composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, 
condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, 
manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora 
del servicio público de aseo (ICONTEC, 2019).   
 Residuos sólidos aprovechables: Es cualquier material u objeto, 
sustancia o elemento que no tiene valor de uso para quien lo genere 
pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a 
un proceso productivo (ICONTEC, 2019). 
 Residuos sólidos no aprovechables: Es todo material o sustancia 
solida o semisólida de origen orgánico  e inorgánico, putrescible o no, 
proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales, de servicios, que no ofrecen ninguna posibilidad de 
aprovechamiento, reutilización o reincorporación a un proceso 
productivo (ICONTEC, 2019).  
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5.2.3. Separación de residuos sólidos 
 Es la clasificación de los residuos en el sitio de generación para su posterior 
manejo (ICONTEC, 2019).  
 
5.2.4. Disposición final adecuada 
Es el proceso de aislar y confinar los residuos en especial los no 
aprovechables, en forma definitiva, en lugares técnicamente seleccionados 
y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud 
humana o al medio ambiente (ICONTEC, 2019). 
 
5.2.5. Códigos internacionales de identificación de materiales  
 
Los productores deben utilizar sobre sus productos o sobre los empaques o 
envases que los contengan, códigos internacionales que permiten 
identificar el material, su posibilidad de aprovechamiento y las normas de 
seguridad para el uso del producto y el empaque. Las fuentes de 
generación industrial e institucional y otras que lo requieran, deben 
identificar los recipientes para la separación de sus residuos con símbolos 
que indiquen sus características de peligrosidad (ver figura 4). 
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Fuente. http://www.aseoespecialsoledad.com 
 
5.2.6. Ecosistema  
Está constituido por seres vivos llamados factores bióticos y por agentes 
físicos y químicos que son los factores abióticos. Todos los factores bióticos 
y los abióticos forman la biosfera, constituida por ecosistemas terrestres y 
ecosistemas acuáticos. Un huerto es un ecosistema terrestre en el que 
interactúan las verduras, las hortalizas y los árboles frutales que 
sembramos a los alrededores, todos estos elementos tienen vida y reciben 
el nombre de bióticos (FAO, 2013). 
Figura 4. Código de colores 
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5.2.7. Elementos abióticos 
Los factores abióticos son todos aquellos elementos de naturaleza física o 
química que intervienen en la caracterización de un biotopo o ecosistema 
determinado. Se distinguen de los factores bióticos en que no tienen que 
ver con la vida o con los seres vivos, sino con factores inanimados y 
ambientales, como pueden ser el clima o la naturaleza de los suelos. El 
término abiótico, de hecho, se emplea en la biología y la ecología para 
designar a todo aquello que no forme parte o sea producto de la vida 
orgánica tal y como la conocemos. Estos elementos presentes en el medio 
ambiente se denominan también factores inertes, como el geológico o 
geográfico (Raffino, 2019). 
5.2.8. Procedimientos de aprendizaje 
El proceso de aprendizaje abarca diversas acciones que tienden a la 
transmisión de conocimientos y valores. Hay personas que se dedican a 
enseñar y otras que reciben dichas enseñanzas, aprendiendo de las 
mismas. Puede decirse, por lo tanto, que en el proceso educativo se 
distinguen el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Éste 
último abarca todo lo relacionado con la recepción y la asimilación de los 
saberes transmitidos. Este proceso de aprendizaje es individual, aunque se 
lleva a cabo en un entorno social determinado. Para el desarrollo de este 
proceso, el individuo pone en marcha diversos mecanismos cognitivos que 
le permiten interiorizar la nueva información que se le está ofreciendo y así 
convertirla en conocimientos útiles (Gardey, 2016). 
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6. MARCO LEGAL 
 
Según la ley 1876 de 2019 Art 1, tiene como objeto la creación y puesta en 
marcha del Sistema Nacional de Innovación Agropecuario (SNIA).  
Esta ley crea nuevas funciones, competencias y mecanismos de articulación de 
las entidades y organismos de coordinación del orden nacional y territorial que 
componen el SNIA, y crea el servicio público de extensión agropecuaria y normas 
para su prestación. 
Lo anterior como herramientas fundamentales para lograr que las acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, gestión del 
conocimiento, formación, capacitación y extensión soporte efectivamente los 
procesos de innovación requeridos para mejorar la productividad, competitividad y 
sostenibilidad del sector agropecuario colombiano. 
En el artículo 5 se muestra cómo está el estructurado Sistema Nacional de 
Innovación Agropecuaria (SNIA). 
● Subsistema Nacional De Investigación ·y Desarrollo Tecnológico 
Agropecuario. 
● Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria. 
● Subsistema Nacional de Formación y Capacitación para la Innovación 
Agropecuaria. 
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En la tabla 2 se mencionan las principales normas que regulan las medidas de 
manejo de los residuos sólidos. 
 
Tabla 2. Normatividad de residuos solidos 
NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 
 
Ley 09 de 1979 
Medidas sanitarias sobre manejo de 
residuos sólidos. 
Resolución 1407 de 2018 
Reglamenta la gestión ambiental de los 
residuos de envases y empaques de 
papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se 
toman otras determinaciones. 
 
 
Resolución 541 de 1994 
Reglamenta el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, 
materiales, concreto y agregados 
sueltos de construcción. 
 
Decreto 605 de 1996 
Reglamenta la ley 142 de 1994. En 
cuanto al manejo, transporte y 
disposición final de residuos sólidos 
 
 
 
Decreto 1713 de 2002 
 
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 
1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 
de 2001, en relación con la prestación 
del servicio público de aseo, y el 
Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 
de 1993 en relación con la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 
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En la tabla 3 se mencionan las principales normas que regulan el funcionamiento, 
objetivos y límites de la Epsagro Los Comuneros. 
                  
             Tabla 3. Normatividad 
NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 
 
Ley 607 de 2000 
Por medio de la cual se modifica la 
creación, funcionamiento y operación de 
las Unidades Municipales de Asistencia 
Técnica Agropecuaria, UMATA, y se 
reglamenta la asistencia técnica directa 
rural en consonancia con el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
Decreto 1985 de 2013 
 
Por el cual se modifica la estructura del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y se determinan las funciones de 
sus dependencias. 
 
 
Ley 1876 de 2019 
 
La presente ley tiene por objeto la 
creación y puesta en marcha del 
Sistema Nacional de Innovación 
Agropecuaria (SNIA). 
 
 
 
Resolución 0422 de 2019 
Reglamenta lo dispuesto en el artículo 
33 de la ley 1876 de 2017, en relación 
con el procedimiento y los requisitos de 
la habilitación de las entidades 
prestadoras del servicio de extensión 
agropecuaria – EPSEA. 
         
           
 
Fuente: Autor
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE FORMACIÓN EDUCATIVA 
PARA PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN 
COLEGIOS, ESCUELAS (SIGLO XXI, BUENA SEMILLA, KENNEDY, 
QUEBRADAS) Y VEREDAS (ÁRBOL SOLO, VERDÍN, LÍBANO, LA 
CULEBRA) DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER 
 
Revisión de 
documentos oficiales 
Análisis del plan de 
desarrollo del municipio de El 
Socorro 
Formulación y aplicación de 
encuestas 
Clasificación de las 
problemáticas ambientales 
presentes en la zona 
Clasificación de las actividades 
referentes a la educación 
ambiental 
Análisis del plan de trabajo 
de la Epsagro 
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Revisión de documentos oficiales:  
En esta fase se buscó información referente a las problemáticas ambientales del 
municipio de El Socorro.  
Análisis de los documentos oficiales encontrados: 
Para el desarrollo de esta actividad se tomaron como referencia el plan de 
desarrollo del municipio de El Socorro para el periodo 2016 – 2019 y el plan de 
trabajo de la Epsagro, de los cuales se obtuvieron diversas problemáticas 
ambientales del municipio y las principales actividades a desarrollar por parte de la 
Epsagro referente a las temáticas de educación ambiental y cuidado del medio 
ambiente. 
Clasificación de las problemáticas y actividades: 
En esta fase se clasificaron las problemáticas encontradas en el plan de desarrollo 
de El Socorro, seleccionando las que estuvieran más relacionadas con el proyecto 
y el campo de acción. De igual manera se realizó con las actividades de la 
empresa, donde se buscó relacionarlas con las obtenidas del plan de desarrollo y 
así ejecutarlas de manera conjunta. 
Formulación y aplicación de encuestas: 
Se formuló una encuesta cuyo objetivo principal era conocer el estado actual de 
esas problemáticas elegidas en la fase anterior, también se buscaba conocer el 
nivel de conocimiento de los habitantes referente al cuidado del medio ambiente 
(gestión de residuos sólidos). 
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El desarrollo de la pasantía nacional en la empresa Epsagro Los Comuneros tiene 
como finalidad lograr los objetivos anteriormente mencionados, los cuales 
presentan diferentes actividades enfocadas a su cumplimiento. Por esta razón el 
trabajo se dividió en tres fases, con el fin de progresar de igual manera en cada 
una de ellas, los objetivos y actividades objetivo de la pasantía se muestran en la 
tabla 4. 
Tabla 4. Descripción de objetivos y actividades 
Objetivo específico Actividad 
 
Realizar capacitaciones 
sobre los procedimientos 
y metodologías 
ambientales en temas de 
manejo de residuos 
sólidos, cambio climático 
y educación ambiental a 
la comunidad. 
 
Identificación de los diferentes problemas ambientales y 
agrícolas de los cultivos presentes en las veredas de 
Árbol Solo, Verdín y Líbano. 
Implementación del programa “Campo seguro” que 
busca capacitar y acompañar a los productores rurales 
sobre la manera adecuada de dar disposición final a los 
envases y contenedores de agroquímicos. 
Divulgación de la información sobre el manejo de los 
residuos sólidos generados en la práctica de cultivos 
presentes en la zona y estrategias para controlar los 
futuros efectos del cambio climático. 
 
Promover soluciones 
para el cuidado del medio 
ambiente en al menos dos 
o tres colegios (Avelina 
Moreno, Universitario, 
Siglo XXI y/o La 
Presentación) del 
municipio de El Socorro 
y/o una escuela rural. 
 
Realización de charlas preventivas sobre el cambio 
climático y el manejo de residuos sólidos para la 
conservación del medio ambiente.  
Gestión de procesos con entidades gubernamentales 
para promover la reforestación en los colegios y 
escuelas objeto del proyecto. 
Realización de proceso de siembra de hortalizas y 
verduras con los estudiantes en la elaboración de 
huertas escolares o elaboración de manualidades para 
generar una aproximación de los alumnos con la 
naturaleza. 
 
 
Realizar diversas labores 
propias de la Epsagro. 
Apoyo en la programación y ejecución de reuniones 
internas, talleres, jornadas ambientales y socializaciones 
de la Epsagro que estén dirigidas a la comunidad. 
Ejecución de los respectivos informes y entrega de listas 
de asistencia de las diferentes actividades realizadas. 
 
 
Fuente: Autor
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A continuación, se mencionan las fases en las que se desarrollaron las actividades 
para poder dar cumplimiento a los objetivos de la pasantía. 
 Fase 1 – Búsqueda de información de problemas ambientales 
Con la información obtenida del Plan de desarrollo del Socorro 2016 – 2019 
se identificaron las principales problemáticas, posteriormente se entablaron 
relaciones con líderes de cada vereda para coordinar reuniones y poder 
escuchar a la comunidad, esto se apoyó con la aplicación de una encuesta 
relacionada con problemas expuestos en el plan de desarrollo del 
municipio. De igual manera se dio a conocer el programa “Campo seguro” 
en las reuniones con el objetivo de capacitar a la comunidad sobre la 
disposición final de los Residuos sólidos peligrosos y promocionar el 
proyecto de recolección que se realizó al final de la pasantía. 
 Fase 2 – Desarrollo de capacitaciones y charlas informativas 
Se realizó en primer lugar el contacto con las instituciones académicas del 
municipio, donde se expusieron los objetivos de las capacitaciones 
referentes al cambio climático y manejo de residuos sólidos, esto 
acompañado de actividades de refuerzo que permitieron el afianzamiento 
de los conocimientos adquiridos; también se desarrollaron actividades de 
siembra de hortalizas en algunas escuelas y para finalizar se gestionaron 
procesos para la solicitud de material vegetal a las entidades 
gubernamentales con el objetivo de promover la reforestación en las 
instituciones. 
 Fase 3 – Organización y desarrollo de actividades internas  
 Esta fase consistió en el apoyo constante de las diversas actividades 
realizadas durante el periodo de pasantía en la Epsagro, donde se 
organizaron eventos como conferencias, talleres y capacitaciones para el 
beneficio de la comunidad, posteriormente se elaboraban los 
correspondientes informes para entregar a la persona encargada junto a las 
listas de asistencia y facturas de gastos. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
8.1.1. Identificación de los diferentes problemas ambientales y agrícolas de 
los cultivos presentes en las veredas de Árbol Solo, Verdín y Líbano. 
 
Para la correspondiente identificación de los problemas ambientales y agrícolas, 
se adquiere del plan de desarrollo de El Socorro periodo 2016 - 2019, donde se 
encuentran estipuladas las diferentes problemáticas del sector. Esta información 
se utilizará como referencia respecto a las encuestas aplicadas durante el periodo 
inicial de pasantía, la encuesta fue elaborada respecto a los problemas 
enunciados con el fin de evidenciar el estado de los mismos y poder identificar qué 
áreas seguían comprometidas. 
De la realización de la segunda mesa de trabajo del plan de desarrollo municipal 
2016 – 2019 se extrajeron las diferentes problemáticas (véase tabla 5). 
 
Tabla 5. Problemáticas identificadas del sector 
Problemática identificada Porcentaje de 
solicitud 
Ausencia de planes de mantenimiento vial donde se 
involucre a las comunidades 11% 
Falta mayor regularidad en las visitas técnicas de 
profesional del área 11% 
Los altos costos de los insumos y fertilizantes han 
generado una baja en la productividad y endeudamiento 
injustificado de los pequeños y medianos productores 
6% 
Falta de presencia institucional por parte de la 
secretaria de agricultura en el acompañamiento al 
pequeño y mediano productor 
5% 
Baja o escasa capacitación para la inclusión de cultivos 
alternativos 4% 
Ausencia de capacitación para el manejo de residuos 
en el sector rural, no existen políticas o convenios para 
el aprovechamiento de residuos orgánicos. 
3% 
 
Fuente: Plan de desarrollo de El Socorro 2016- 2019 
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8.1.2. Análisis y resultados de las encuestas 
 
Para la aplicación de la encuesta se realizó el cálculo para saber la cantidad de 
encuestas a aplicar. El primer paso fue buscar la cantidad de habitantes de las 
principales veredas objetivo del proyecto, por complicaciones de movilidad y 
tiempo no se realiza el trabajo sobre la totalidad de veredas. Mediante el Plan de 
desarrollo del municipio de El Socorro se obtuvieron los siguientes resultados (ver 
tabla 6). 
 
Tabla 6. Habitantes por vereda 
VEREDA HABITANTES MUESTRA 
Árbol solo 450 20 
Líbano 352 20 
Verdín 339 20 
Total 1.140 60 
Fuente. Autor 
 
Según la tabla 6 se obtiene el total de habitantes referente a las veredas objetivo 
del proyecto, con un total de 1.140 que se define como el universo. 
 
Cálculo de muestra por población finita 
Para calcular la cantidad de encuestas a realizar se hizo el cálculo mediante la 
metodología de cálculo por población finita debido a que se conoce la población 
total. La fórmula para hallar la muestra es la siguiente: 
 
𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
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De donde:  N = Tamaño de la población 
  Z = Nivel de confianza  
p = probabilidad de éxito 
q = probabilidad de fracaso 
e = error de estimación máximo aceptado 
 
Para este caso se utilizaron como datos un nivel de confianza de nivel de 90% y 
mediante una tabla estadística la cual asocia un nivel de confianza a un número z 
se obtiene que Z= 1,65. Por otra parte como no se tienen registros de 
investigaciones pasadas en la institución se debe dar el mismo peso para los 
parámetros p y q.  
 
Z= 1,65 
E= 10%  
p= 0.5  
q= 0.5  
N= 1140 
n =
1.652 ∗ 1140 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.102 ∗ (1140 − 1) + (1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 
 
   n = 64 
 
De las 64 encuestas a realizar se efectuaron un total de 60 a los habitantes de las 
veredas de Árbol Solo, Verdín y Líbano.  Esta encuesta busca demostrar si las 
problemáticas expuestas en la (tabla 5), a la fecha de ejecución de las mismas se 
siguen presentando, para comprobar si se ha mejorado o empeorado durante el 
tiempo. 
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En la figura 5 se puede observar en detalle cada una de las preguntas planteadas 
a los encuestados. 
 
Figura 5. Encuesta de problemáticas ambientales y agrícolas 
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 Respecto a la pregunta 1, donde se busca conocer cuál de las 
problemáticas mencionadas impide el correcto desarrollo de los cultivos se 
obtiene con un 55% los altos costos de insumos y fertilizantes, 
demostrando que tres años después se sigue presentando esta 
problemática como lo afirmaron las personas participantes de la encuesta; 
cabe mencionar que los problemas de mantenimientos de las vías de 
acceso y la baja disponibilidad de agua también siguen siendo problemas 
activos  para la comunidad de esta zona. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
Fuente: Autor
Gráfica 1. Problemáticas del desarrollo de cultivos 
20% 
55% 
25% 
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES PROBLEMÁTICAS 
IMPIDE EL CORRECTO DESARROLLO DE 
CULTIVOS? 
Falta de mantenimiento en las vías de acceso
Altos costos de insumos y fertilizantes
Baja disponibilidad de agua para riego de cultivos
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 La falta de regularidad en las visitas técnicas de profesionales a las veredas 
obtuvo una valoración media de un 43%, dando a entender que el 
acompañamiento de profesionales se realiza de manera irregular (de 1 a 2 
visitas anuales), añadiendo a este resultado la valoración alta con un 28% 
de los encuestado (1 visita al año) y un 28% de valoración baja (ninguna 
visita). Cabe resaltar que el 71% de personas ha recibido al menos una 
visita anual demostrando así una mejoría sustancial en este apartado, pero 
con opciones de mejora (véase gráfica 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor
Gráfica 2. Acompañamiento profesional 
28% 
43% 
28% 
¿EL ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE 
PROFESIONALES EN EL SECTOR DE LA 
AGRICULTURA ES? 
Alto (visita mensuales) Medio (visitas semestrales) Bajo (visitas anuales)
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 El acompañamiento profesional mencionado en el plan de desarrollo (tabla 
5) indica la frecuencia de visita a los cultivos por parte de los funcionarios y 
de las instituciones públicas correspondientes. Se obtuvo con un porcentaje 
del 43%, lo que indica 2 visitas por año a los productores, seguida con un 
30% la frecuencia de visita de 3 meses y para finalizar un 13% de visitas 
mensuales y de visitas nulas; esto demuestra un bajo acompañamiento por 
parte de funcionarios e instituciones públicas, afectando de manera directa 
la producción por falta de asesorías que permitan mejorar las cosechas y 
solucionar los diferentes inconvenientes que se presenten, se recomienda 
aplicar una  mejora respecto a esta problemática con mayor número de 
profesionales y mayor presencia de las instituciones (véase gráfica 3). 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor
Gráfica 3. Frecuencia de visitas técnicas 
13% 
30% 
44% 
13% 
¿CON QUE FRECUENCIA RECIBE 
ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIONES 
POR PARTE DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 
Cada mes Cada 3 meses Cada 6 meses Nunca
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 Según el plan de desarrollo donde se reclamaban políticas o convenios 
para el aprovechamiento de residuos sólidos mediante proyectos de 
capacitación y recolección de residuos (tabla 5), el cual buscaba reducir los 
niveles de contaminación en los ríos y quebradas de las veredas; a su vez 
capacitar a los habitantes en la buena disposición de los mismos. Referente 
a este tema se obtuvo un 63% a la nula realización de proyectos y 
capacitación contra un 37% que aprueban haber recibido esta información 
(véase gráfica 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor
Gráfica 4. Capacitación en Residuos sólidos 
37% 
63% 
¿SE HAN DESARROLLADO PROYECTOS 
PARA LA CAPACITACIÓN Y RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SU VEREDA? 
SI NO
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 La pregunta número 5 muestra un gran porcentaje respecto al conocimiento 
de la misma. Con esta pregunta se buscaba conocer si los habitantes de las 
veredas sabían de los procedimientos para la disposición final de los 
envases agroquímicos y/o fertilizantes, con los resultados obtenidos en la 
gráfica 5 se evidenció un 72% de personas conocedoras de los 
procedimientos (triple lavado, secado, separación de residuos, 
desinfección), comparado con el bajo porcentaje del 28% de persona 
desconocedoras de estos procedimientos esenciales para la disposición de 
envases agroquímicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 5. Conocimientos sobre la disposición final 
Fuente: Autor
72% 
28% 
¿CONOCE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA 
CORRECTA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 
ENVASES AGROQUÍMICOS Y/O 
FERTILIZANTES? 
SI NO
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8.1.3. Desarrollo del programa “campo seguro” que permitió capacitar a los 
habitantes de las veredas respecto a la disposición final de residuos sólidos 
peligrosos. 
La implementación del programa “campo seguro” se realizó mediante 
capacitaciones, entrega de volantes, pancartas y cuñas radiales, donde se 
convocaba a la comunidad con el fin de informar y capacitar sobre el tema de 
manejo de residuos sólidos peligrosos (agroquímicos).  
Este proceso se realizó con la ayuda externa de la empresa Bioentorno la cual 
está enfocada en el diseño y ejecución de planes postconsumo de residuos 
peligrosos, aportando el material publicitario (ver anexo 3) y la capacitación al 
personal de trabajo de la Epsagro. Estos conocimientos fueron trasladados a las 
diferentes reuniones desarrolladas en las veredas de Árbol Solo, Verdín, Libano y 
La Culebra, donde se explicaron de manera práctica las afectaciones de hacer un 
uso inadecuado de los recipientes agroquímicos vacíos para el desarrollo de 
actividades caseras. 
Además, se invitó a los asistentes a hacer parte de la recolección de residuos 
sólidos peligrosos planificada para el mes de noviembre de 2019. Con el 
acompañamiento de la secretaria de agricultura se desarrollaron los procesos de 
acopio y recolección en los puntos establecidos previamente en las reuniones (ver 
figura 6). 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor
Figura 6. Capacitación Bioentorno 
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El proceso de capacitación en el manejo de los residuos sólidos peligrosos se 
implementó de la siguiente manera: 
 Se utilizó la comunicación telefónica con los líderes de cada vereda, lo que 
permitió en la mayoría de los casos concretar de manera inmediata las 
fechas y lugares para implementar las reuniones. 
 
 También se utilizaron medios de comunicación para difundir mediante 
cuñas radiales el desarrollo de las actividades por parte de los funcionarios 
de la Epsagro, facilitando el reconocimiento de la comunidad con el equipo 
de trabajo. 
 
 Establecida la fecha y hora de la reunión, se desarrollaron mediante 
exposiciones magistrales, entrega de folletos y ejemplos prácticas para 
facilitar la comprensión de los asistentes de los temas tratados. 
 
Como resultado final se realizaron un total de diez reuniones, abarcando las 
veredas de Verdín, Árbol Solo, La Culebra, El Socorro, Naranjal y Líbano, 
permitiendo capacitar 112 habitantes, esto se ejecutó con el fin de incentivar a las 
personas a realizar los procedimientos de triple lavado, secado y la correcta 
disposición de estos residuos y de las aguas de lavado que son depositadas en 
los caños para evitar la contaminación de cultivos y ríos para su posterior 
recolección en el mes de noviembre. 
El proceso de recolección se inició el día 9 de noviembre y se extendió hasta el 30 
de noviembre, logrando recolectar una gran cantidad de residuos referentes a 
envases de agroquímicos, medicamentos vencidos y plásticos específicos (véase 
figura 7). 
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A continuación, se observan las capacitaciones realizadas correspondientes al 
programa “campo seguro”, las cuales se efectuaron durante la pasantía 
especificando la fecha, lugar y número de asistentes (tabla 7). 
Tabla 7. Reuniones programa "campo seguro" 
 
CAPACITACIÓN PROGRAMA CAMPO SEGURO 
FECHA VEREDA TEMA ASISTENTES 
5/07/2019 Líbano 
Separación, manejó, 
disposición final y recolección 
de residuos solidos 
15 
15/07/2019 Árbol solo 20 
22/08/2019 Verdín 27 
7/10/2019 La Culebra 15 
20/10/2019 El Socorro 20 
4/11/2019 Chanchon 8 
9/11/2019 Naranjal 7 
TOTAL 10  112 
 
 
 
Las capacitaciones del programa “campo seguro” se desarrollaron mediante 
reuniones en las veredas mencionadas en la tabla 7. Mediante presentaciones 
Figura 7. Reunión vereda La Culebra Figura 8. Recolección de envases 
agroquímicos 
Fuente: Autor
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orales se explicaron las problemáticas ambientales de la zona enfocadas a los 
residuos sólidos. Se entregaron folletos (Anexo 3) como material de apoyo donde 
se detallaba de manera resumida las presentaciones sobre la separación, manejo, 
disposición final y recolección de residuos sólidos. 
El desarrollo de las reuniones con respecto al programa “campo seguro” evidencia 
un resultado positivo, logrando llegar a más veredas de las planeadas y 
capacitando a un total de 112 personas. Se destacan la vereda de Verdín en la 
cual se obtuvo el mayor número de asistentes, seguida por Árbol Solo y La 
Culebra como se observa en la gráfica 6. Se da por concluido el programa el día 
30 de noviembre del 2019 con resultados muy positivos respecto a los habitantes 
capacitados y la cantidad de material recolectado. 
 
Gráfica 6. Capacitación programa "campo seguro" 
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8.1.4. Divulgación de los procesos referentes al manejo de residuos sólidos 
y efectos en el cambio climático 
Esta fase consistió en la divulgación de información en las veredas objetivos del 
proyecto, buscando promover el buen manejo de residuos sólidos en los hogares, 
escuelas y cultivo. A su vez se dieron a conocer los efectos ambientales 
generados por la mala disposición de los mismos y de qué manera influyen en el 
cambio climático actual. Para el desarrollo de estas actividades se hicieron 
reuniones en diferentes lugares públicos como escuelas, salones comunales, 
casas y en eventos deportivos con material informativo como folletos, volantes y 
pósteres. Estas reuniones contaron con una gran participación por parte de los 
habitantes y estudiantes de las escuelas rurales, logrando cumplir con el objetivo 
de capacitar en estos temas y concientizar a las personas de las problemáticas 
existentes. 
En la tabla 8 se muestran las reuniones realizadas durante el proceso de pasantía, 
en total se desarrollaron 10 reuniones en las veredas de Árbol Solo, Líbano, 
Verdín, La Culebra y El Socorro.  
Tabla 8. Reuniones informativas sobre residuos solidos 
INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
FECHA VEREDA TEMA ASISTENTES 
29/06/2019 Líbano 
Manejo de residuos 
sólidos respecto al 
calentamiento global 
21 
2/07/2019 El Socorro 25 
15/07/2019 Árbol solo 20 
22/08/2019 Verdín 27 
7/10/2019 La Culebra 15 
20/10/2019 El Socorro 20 
8/11/2019 Líbano 13 
19/11/2019 Quebradas 8 
TOTAL 10  149 
 
Fuente: Autor
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Las reuniones informativas se llevaron a cabo en las veredas mencionadas en la 
tabla 8; estas se desarrollaron mediante avisos radiales, pancartas y 
presentaciones en lugares comunes de las veredas. El objetivo era informar a la 
comunidad sobre las problemáticas ambientales respecto al manejo de los 
residuos sólidos y el calentamiento global, igualmente se explicaron los métodos 
para el manejo de los residuos y los cuidados que deben tener al momento de 
estar en contacto directo. 
La información obtenida de las reuniones realizadas en el transcurso de la 
pasantía, demuestran el cumplimiento del objetivo, logrando capacitar un total de 
149 personas de diferentes veredas. Como se observa en la gráfica 7 las 
reuniones con mayor asistencia se efectuaron en la vereda de Verdín, el desarrollo 
de estas actividades brindó en las personas nuevos conocimientos y estrategias 
referentes a los efectos causados por el mal manejo de los residuos sólidos. 
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Gráfica 7. Divulgación sobre el manejo de residuos solidos 
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8.2.1. Realización de charlas preventivas sobre el cambio climático y el 
manejo de residuos sólidos para la conservación del medio ambiente 
 
La ejecución de las charlas se realizó en diferentes escuelas del municipio 
(Escuela Quebradas, Liceo Santa Teresita, Siglo XXI, La Buena Semilla), 
buscando inculcar en los estudiantes conciencia ambiental sobre el estado actual 
del planeta; mediante exposiciones, actividades lúdicas y de refuerzo, se incentivó 
a los niños a proteger y aplicar los conocimientos adquiridos en su escuela y 
hogar. 
Eso se complementó con otra charla referente al tema de residuos sólidos, se 
mostraron las problemáticas ambientales que están afectando el planeta tierra por 
la gran cantidad de residuos generados día a día, se les enseñó la clasificación de 
los residuos, tipos de residuos y la manera correcta de separarlos. Para finalizar 
se realizaron actividades lúdicas (videos, juegos de preguntas, talleres) para 
reforzar los conocimientos aprendidos y de igual manera se dejó una campaña de 
recolección de plástico en cada escuela visitada para incentivar el proceso (ver 
figuras 9 y 10). 
 
Figura 10. Capacitación Col. La Buena Semilla 
Figura 9. Capacitación Col. Liceo S. Teresita 
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En la tabla 9 se muestran las capacitaciones realizadas en las escuelas del 
municipio de El Socorro y el nivel de los cursos que participaron. 
 
 
Tabla 9. Capacitaciones escolares 
FECHA INSTITUCION TEMA ASISTENTES 
24/07/19 
Esc. Quebradas (2 
grado) 
Residuos sólidos y cambio 
climático 
8 
06/08/19 
Col. Siglo XXI (4 
grado) 
Residuos sólidos y cambio 
climático 
22 
08/08/19 
Col. Siglo XXI (5 
grado) 
Residuos sólidos y cambio 
climático 
25 
01/10/19 
Col. Liceo S. Teresita 
(4 grado) 
Residuos sólidos y cambio 
climático 
23 
14/10/19 
Col. Liceo S. Teresita 
(5 grado) 
Residuos sólidos y cambio 
climático 
24 
02/10/19 
Col. Buena Semilla (4 
grado) 
Residuos sólidos y cambio 
climático 
32 
14/10/19 
Col. Buena Semilla (5 
grado) 
Residuos sólidos y cambio 
climático 
24 
21/10/19 
Esc. Kennedy (4 
grado) 
Residuos sólidos y cambio 
climático 
33 
25/10/19 
Esc. Kennedy (5 
grado) 
Residuos sólidos y cambio 
climático 
29 
TOTAL 238 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor
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El resultado obtenido con esta actividad cumplió con el objetivo planteado, se 
visitaron en total 5 instituciones educativas como se muestra en la gráfica 8 de las 
cuales 4 pertenecen a la zona urbana y una escuela de la zona rural, con un total 
de 238 estudiantes capacitados como se observa en la tabla 9. Se inculcó en los 
estudiantes nuevos conocimientos en los temas de cambio climático y el buen 
manejo de residuos sólidos. 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor 
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Gráfica 8. Charlas escolares 
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Con el fin de fortalecer lo aprendido, al terminar cada exposición se realizaron 
unas actividades de refuerzo. Esto con el fin de interactuar con los alumnos 
mediante unos talleres que se realizaron al azar en cada institución (Anexo 4 y 5).  
En la tabla 10 se muestra el total de encuestas aplicadas en cada institución 
educativa de manera aleatoria entre los estudiantes según el nivel académico, 
luego se tabularon los datos y se promediaron los resultados con el total de 
estudiantes de cada colegio y escuela y se le asignó el nivel de conocimiento 
obtenido por cada institución con respecto a las respuestas dadas según como se 
plantea a continuación: 
Conocimiento bajo: 0% - 40% (Entre 0 – 3 respuestas correctas)  
Conocimiento medio: 41% - 80% (Entre 4 - 7 respuestas correctas) 
Conocimiento alto: 81% - 100% (8 respuestas correctas) 
 
Tabla 10. Nivel de conocimiento 
Institución 
No. de 
Estudiantes 
Encuesta 
realizadas 
Nivel de conocimiento 
Col Buena Semilla 47 17 Conocimiento Medio 
Col Siglo XXI 47 17 Conocimiento Medio 
Col Liceo S Teresita 56 20 Conocimiento Medio 
Esc Kennedy 62 24 Conocimiento Medio 
Esc Quebradas 8 2 Conocimiento Alto 
 
Fuente. Autor 
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8.2.2. Gestión de procesos para promover la reforestación en los colegios y 
escuelas objeto del proyecto 
 
La gestión realizada en el tiempo de pasantía se enfocó en la adquisición de 
material vegetal con el fin de promover y fomentar la reforestación en los colegios 
y escuelas del municipio de El Socorro. Estos procesos fueron apoyados por 
colegios como El Siglo XXI, Liceo Santa Teresita y Escuela de Quebradas 
mediante solicitudes a la Corporación Autónoma de Santander (CAS) fue posible 
obtener un total de 500 árboles de especies nativas (bucare, samán y guayacán), 
estos árboles se escogieron por la facilidad de siembra y cuidad, luego fueron 
recogidos en el vivero de la CAS para luego ser transportados a las instalaciones 
de la Epsagro (ver tabla 11).  
Posteriormente, se entregaron los árboles a los colegios, escuelas y líderes 
comunitarios encargados. También, se entregaron árboles a los acueductos 
veredales, quienes se encargaron de sembrarlos a sus alrededores con el fin de 
preservar el ecosistema de la zona. 
 
Tabla 11. Solicitudes de reforestación 
Fecha Escuela  Solicitud Respuesta 
22/08/19 Siglo XXI 500 árboles para 
reforestación 
Aprobado (200 
árboles) 
15/08/19 Liceo Santa teresita 200 árboles para 
reforestación 
Sin respuesta 
5/09/19 Quebradas 100 árboles para 
reforestación 
Aprobado (100 
árboles) 
25/09/19 Epsagro 200 árboles para 
reforestación 
Sin respuesta 
10/10/19 Sec. Agricultura 200 árboles para 
reforestación 
Sin respuesta 
20/10/19 Buena Semilla 200 árboles para 
reforestación 
Sin respuesta 
 
Figura  SEQ Figura \* ARABIC 10. Figura  SEQ Figura \* AR BIC 11. Entrega en 
Fuente: Autor
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En la tabla 9, se muestran las diferentes solicitudes realizadas durante el proceso 
de pasantía, de las cuales se lograron obtener dos aprobaciones que se 
concretaron en un total de 300 árboles, los cuales fueron recogidos en el vivero de 
la CAS y trasladados a la secretaria de agricultura donde se mantuvieron mientras 
se organizaban la entregas a los colegios, escuelas, acueductos y habitantes de 
las veredas (ver anexo 1). 
Los árboles se entregaron a los correspondientes líderes de cada acueducto 
quienes se comprometieron a sembrar en las diferentes zonas necesarias, en las 
escuelas se entregaron a los docentes encargados de la actividad y en las 
capacitaciones realizadas se entregaban a los asistentes para motivar e incentivar 
al cuidado del medio ambiente (ver tabla 12). 
 
Tabla 12. Entregas de material vegetal 
Institución Especie Cantidad 
Col. Siglo XXI Guayacán 50 
Esc. Quebradas Guayacán y bucare 30 
Acueductos 
Samán, guayacán y 
bucare 
150 
Habitantes 
Samán, guayacán y 
bucare 
70 
 
 
La entrega del material vegetal se realizó en las instituciones mencionadas en la 
tabla 9, las cuales se llevaron hasta el predio de las mismas y se realizaron las 
correspondientes recomendaciones referentes al proceso de siembra de la 
especie entregada (samán, guayacán o bucare) y del cuidado. Luego, se realizó 
un acta de entrega donde se aclaran los compromisos adquiridos por la institución 
y la cantidad de árboles recibidos (ver anexo 2).  
Fuente: Autor
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8.2.3. Realización de proceso de siembra de hortalizas y verduras con los 
estudiantes en la elaboración de huertas escolares o elaboración de 
manualidades para generar una aproximación de los alumnos con la 
naturaleza 
Esta actividad se realizó en dos instituciones, el colegio Siglo XXI y la escuela 
Quebradas pertenecientes al municipio de El Socorro, este proceso se desarrolló 
con el fin de acercar a los estudiantes con el medio ambiente y poderles enseñar 
los procedimientos básicos para la elaboración de una huerta, explicar sus 
beneficios y cuidados para fortalecer las competencias cognitivas y 
procedimentales de los estudiantes.  
De acuerdo con Bastidas (2012), el huerto escolar como estrategia didáctica tiene 
el propósito de propiciar la construcción de una enseñanza activa y lograr impulsar 
la didáctica en un entorno vivo y físico, donde se aprenderá entre otras cosas, a 
fortalecer la producción nutricional y los beneficios para el desarrollo endógeno. 
Además de aportar un valor social al generar interacción entre los estudiantes 
sobre las responsabilidades personales y colectivas respecto al cuidado del 
huerto. 
Otro aspecto importante desde la didáctica, es el aprendizaje interdisciplinario que 
se propicia a través de la huerta, pues a menudo se posibilita entrelazar e ilustrar 
contenidos de otras asignaturas, por ejemplo; se pueden plantar plantas precoces 
o realizar análisis del suelo u observar insectos. Para aplicar a las matemáticas, se 
miden la cantidad de semillas por surco, así como la distancia entre semilla y 
semilla, o el periodo entre siembra y cosecha. Siempre que sea posible, se intenta 
enseñar nombres de plantas y animales (Hoffman, 2011). 
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Metodología 
El desarrollo de la actividad se dividió en tres fases que se nombran a 
continuación: 
Fase 1. Planeación: 
Se empezó a hacer el contacto con las instituciones educativas del siglo XXI y 
escuela quebradas para dar a conocer la temática a tratar, tiempo necesario y 
disponibilidad. Establecidos los ítems anteriores se organizó la fecha de 
realización con los estudiantes de los grados tercero, cuarto, quinto, sexto y 
séptimo correspondiente al colegio siglo XXI y los estudiantes de grado tercero de 
la escuela Quebradas. 
 
Fase 2. Exposición oral: 
Para dar inicio a la actividad primero se realizó una explicación oral donde se 
detalla a los estudiantes el proceso a realizar, se explicaron las diferentes 
maneras de realizar un huerto, cuáles son los cuidados a tener y que tipo de 
plantas se sembrarían, esto mediante recursos digitales en el aula de clase. Se 
aclararon dudas pertinentes y se procede a dividir en grupos a los estudiantes del 
colegio siglo XXI, proceso que no se realizó en la escuela quebradas debido a que 
eran pocos estudiantes. 
 
Fase 3. Siembra: 
Este proceso se inicia ubicando a los estudiantes en el huerto, posteriormente se 
realizan las adecuaciones del terreno y se les hace entrega de las semillas, al 
mismo tiempo que se realizan estas actividades se les explica los beneficios que 
conlleva realizar un huerto, esto con el fin de promover estas actividades en sus 
hogares. Para finalizar se regaron las semillas y se da por concluida la actividad. 
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Como resultado se ejecutaron dos huertos escolares (ver figura 11 y 12), a su vez 
se cumplió con el objetivo principal de acercar a los estudiantes con el medio 
ambiente, dar a conocer el proceso de siembra y los beneficios de un huerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  SEQ Figura \* ARABIC 17. 
Elaboración de Cultivo Casero 
Figura  SEQ Figura \* 
ARABIC 16. Estudiantes 
Escuela Quebradas 
Figura 12. Huerta escolar quebradas 
Figura 11. Huerta escolar siglo XXI 
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8.3.1. Apoyo en la programación y ejecución de reuniones internas, talleres, 
jornadas ambientales y socializaciones de la Epsagro que estén dirigidas a 
la comunidad 
 
Este proceso de apoyo se realizó mediante actividades programadas por la 
Epsagro Los Comuneros, las cuales se dividieron en capacitaciones, conferencias, 
talleres, mercados y festivales que fueron organizados en conjunto con la 
Secretaria de Agricultura y la Alcaldía Municipal de El Socorro. 
La función principal consistió en la organización de eventos, enfocados en brindar 
un acompañamiento continuo antes, durante y posterior a las actividades. Como 
resultado final se entregaron listas de asistencia, registros fotográficos y las 
facturas de los gastos, todo esto se consolidó en un informe final y se entregó al 
secretario de la Epsagro 
A continuación, se muestran las diferentes actividades realizadas en el transcurso 
de la pasantía (véase tabla 13). 
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Tabla 13. Actividades de apoyo 
FECHA TEMATICA OBJETIVO ORGANIZADA 
 
 
05/08/19 
 
 
Mercado campesino 
Exponer los diferentes 
productos de los agricultores de 
la zona en un mercadillo en el 
parque principal 
 
 
Epsagro los 
Comuneros 
 
 
19/07/19 
 
Taller práctico de 
producción de chocolate 
casero 
Capacitaciones a los 
agricultores de cacao para la 
elaboración de diferentes 
productos a base del mismo  
 
 
Epsagro Los 
Comuneros y 
Fedecacao 
 
10/0819 
Jornada de vacunación y 
cuidado animal  
Jornada de vacunación y 
desparasitación de animales 
domésticos. 
 
 
Epsagro los 
Comuneros 
 
 
 
12/08/19 
 
 
Socialización proyecto 
Socialización de los avances 
realizados en el proyecto de 
instalación de tanques hídricos 
para la Asociación de mujeres 
cafeteras del El Socorro 
 
Epsagro Los 
Comuneros, 
Alcaldía 
Municipal del 
Socorro 
 
 
20/08/19 
 
 
Capacitación Bioentorno 
Capacitación sobre el cuidado 
de los residuos agroquímicos y 
para la implementación del 
programa campo seguro 
 
 
Epsagro los 
Comuneros y 
Bioentorno 
 
31/08/19 
Jornada de vacunación y 
cuidado animal 
Jornada de vacunación y 
desparasitación de animales 
domésticos. 
 
 
Epsagro los 
Comuneros 
 
 
15/09/19 
 
 
Conferencia para 
Apicultores 
Conferencia realizada con el 
objetivo de concientizar el 
cuidado y las nuevas 
tecnológicas en al área de la 
apicultura. 
 
 
 
Epsagro los 
Comuneros 
 
 
22/11/19 
 
Campaña de recolección 
de residuos solidos 
Campaña realizada en la feria 
de El Socorro con el fin de 
reciclar los medicamentos 
vencidos utilizados y posibles 
agroquímicos. 
 
 
 
Epsagro los 
Comuneros 
 
 
 
28/11/19 
 
 
Organización y ejecución 
del festival del cacao  
Se organizaron y planearon las 
diferentes actividades 
realizadas donde se buscaba 
socializar productos de nuevas 
empresas y promocionar el 
evento  
 
 
 
 
Epsagro los 
Comuneros 
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En total se realizaron nueve actividades, cumpliendo de esta manera con el 
objetivo planteado, entre las actividades destacan los festivales del cacao y el 
mercado campesino, las cuales aportaron beneficios a los habitantes del municipio 
para mostrar los diferentes productos elaborados artesanalmente. 
 
8.3.2. Ejecución de los respectivos informes y entrega de listas de asistencia 
de las diferentes actividades realizadas 
 
Como complemento a las actividades, se realizaron los correspondientes informes 
donde se describe de manera sencilla la metodología que se llevó a cabo, desde 
el número de asistentes, registro fotográfico, listados de asistencia, gastos 
realizados, etc. Esto con el fin de tener la constancia para demostrar la ejecución 
de los eventos y actividades realizados por la Epsagro los comuneros. 
Por políticas internas de la empresa no se permitió anexar los informes entregados 
ni las facturas, los registros fotográficos y las listas de asistencia si fueron 
permitidas y se encuentras entre los anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Mercado Campesino Figura 13. Socialización de proyectos 
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CONCLUSIONES 
 
Con base en los resultados obtenidos de la encuesta aplicada, se evidenció 
falencias en las asesorías agropecuarias con respecto a la presencia en veredas; 
también faltan proyectos que mejoren las condiciones de las vías en las veredas y 
programas que impulsen la recolección de residuos sólidos para reducir los niveles 
de contaminación en ríos y quebradas. 
 
Las capacitaciones y charlas se desarrollaron sin ningún contratiempo logrando 
informar a 149 habitantes de las veredas objetivo, generando conciencia sobre las 
problemáticas ambientales referentes al cambio climático por el mal manejo de 
residuos sólidos. 
 
En los procesos de capacitaciones realizados en los colegios y escuelas, se 
destaca la buena participación y colaboración de las instituciones, donde se puede 
evidenciar un gran interés por parte de los estudiantes por los temas tratados. 
 
Se cumplió con los resultados finales obtenidos, por medio de informes 
entregados al jefe inmediato de la Epsagro, identificando los aspectos a mejorar 
de los procesos aplicados durante las actividades.  
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RECOMENDACIONES 
 
Es de gran importancia continuar con el proyecto de recolección de residuos 
sólidos en las veredas del municipio de El Socorro, informando de los peligros que 
genera la mala manipulación de estos mismo y generando mayor participación de 
los habitantes. 
 
La Epsagro debe implementar un plan de actividades para los pasantes, evitando 
confusiones, retrasos y malos entendidos en el desarrollo de las mismas, 
implementar un mayor capital económico en desplazamiento y materiales de 
trabajo para mejorar la calidad y eficiencia del trabajo realizado por el pasante. 
 
Seguir fomentando en los estudiantes de escuelas y colegios el cuidado por el 
medio ambiente ya sea mediante capacitaciones, actividades lúdicas o 
elaboración de viveros para generar conciencia en las futuras generaciones de las 
problemáticas ambientales existentes y las diferentes maneras de mitigar estas 
afectaciones. 
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